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1. See Jan Vandemoortele & Rathin Roy, 2005, Making Sense of MDG Costing. Helsinki 
Process Magazine, Ministry of Foreign Affairs, Helsinki (Finland). 
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